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Histoire des engagements intellectuels à l’époque
contemporaine. Le moment politique de la philosophie
française
1 CE séminaire étudie la  philosophie française lorsqu’à l’époque contemporaine (XIX e-
XXIe siècle)  elle  se  saisit  d’objets  et  d’enjeux  politiques  et  qu’elle  en  donne  des
résolutions philosophiques, plaçant alors les philosophes dans un rapport critique avec
la politique, la société et les formes de l’engagement.
2 Cette  année  a  abordé  la  situation  des  années  1980-1990.  Après  une  introduction
consacrée  aux  « composantes  philosophiques  de  l’engagement »  pour  ces  deux
décennies (Perrine Simon-Nahum), deux ensembles ont été proposés : « Le philosophe
dans l’histoire : autour de Michel Foucault », avec «  L’Histoire de la folie au temps de la
guerre d’Algérie », «  Le GIP, une GP avec un I comme “iatus” », « La Bastille, le PS et le
philosophe » (Philippe Artières), un « Contrepoint. Pierre Bourdieu, un “engagement
algérien” »,  « “Qu’est-ce  que  les  Lumières ?”.  Archéologie  d’un  fondement
philosophique » (Vincent Duclert), « Le Courage de la vérité.  “Dire-vrai” en politique »
(Perrine  Simon-Nahum),  enfin  « Les  réceptions  politiques  de  l’idée  de  la
gouvernementalité. Engagements et désengagements » (Ferhat Taylan).
3 La  seconde  partie  du  séminaire  est  allée  « au  cœur  du  politique »  en  abordant  le
« problème de la subjectivité » à travers des enquêtes successives : « Quel sujet pour le
politique ? Balibar et le refus de l’“ontologie” », « Derrida, le spectre et ses enfants »,
« Jacques Rancière : la nuit des subjectivités » (Judith Revel), et «  Levinas et Derrida,
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